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 　ACE阻害活性の測定は，前報 9） に従って行った。ACEは株式会社SIGMAのウサギ肺ア













元HPLC（ポンプ：LC ― 10AT，カラムオーブン：CTO ― 10AC）を用いて測定した。HPLC
の分析条件は，カラム：Develosil ODS-UG ― 5（4.6mm i.d.×250mm，NOMURA CHEMICAL 
CO., LTD.），カラム温度：35℃，溶離液：メタノール：水：トリフルオロ酢酸（20：80：0.1，
v/v/v），流速：0.7mL/分，注入量：10μL，検出波長：228nmとした。 






























 　これらの溶液を用いて，シリカゲルプレート（Merck社，Silica gel 60 F 254 ）による薄層
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